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DAFTAR KEPUSTAKAAN 
ABSTRAKSI 
Persaingan dalam dunia usaha saat ini sangat ketat, ha1 ini disebabkan 
banyak pesaing bam hadir di pasar baik itu dari dalam maupun luar negeri. Dalam 
kondisi demikian, perusahaan perlu menciptakan strategi yang mampu membawa 
pemsahaan pada keunggulan bersaing. Ketepatan strategi keunggulan bersaing 
yang diciptakan akan membuat perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 
hidup serta mengembangkan operasi usaha yang dijalani. 
Ketepatan peinilihan strategi bersaing membutuhkan adanya informasi 
yang relevan dengan keadaan, serta tepat waktu dalam arti informasi ada saat 
dibutuhkan. Perubahan lingkungan yang cepat membuat informasi yang terbaru 
harm selalu didapat clan dranalisis dalam rangka mendapatkan strategi bersaing 
yang paling sesuai. Untuk memenuhi informasi yang memenuhi persyaratan maka 
pemsahaan dapat mengembangkan suatu program yang dikenal sebagai 
competitive intelligence progrum (CIP). 
CIP merupakan suatu program yang dibangun perusahaan untuk 
mengelola informasi, sehingga informasi yang relevan sewakiu-waktu &pat 
diperoleh saat dibutuhkan. Adanya CIP dan informasi yang dapat diandalkan, 
membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk segera memilih strategi 
bersaing yang paling tepat atau sesuai keadaan yang ada guna mencapai tujuan 
yang diharapkan oleh pemsahaan. 
